




















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI  80 85  88 85 A 84.95
 2 1803015069 FAHRI AHMAD FACHRUDIN  80 85  88 85 A 84.95
 3 1803015200 FIRLI SUBHI RAMADANI  80 85  88 85 A 84.95
 4 1803015221 HAFIFSYAH RIFALDI  80 85  88 85 A 84.95
 5 1803015256 MUHAMAD ZULFIKRI  80 85  88 85 A 84.95
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
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: 030150 - Implementasi Proyek
: B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 0





Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI
 2 1803015069 FAHRI AHMAD FACHRUDIN
 3 1803015200 FIRLI SUBHI RAMADANI
 4 1803015221 HAFIFSYAH RIFALDI
 5 1803015256 MUHAMAD ZULFIKRI
Jumlah hadir : 
